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Захворювання молочної залози займають перше місце в світі серед усіх хвороб жіночого населення. 
Метою роботи було вивчення стану захворюваності та смертності  від проліферативних процесів 
молочної залози серед жіночого населення Сумської області.  
Матеріали та методи дослідження. Матеріалом для дослідження послужили більше 1,5 тис. 
морфологічних біопсійних досліджень, проведених після операцій на молочній залозі в лікарнях м. Суми. 
Проведений статистичний аналіз одержаних даних. 
Результати роботи. У населення Сумщини захворюваність молочної залози є найвищою серед усіх 
патологій. Одночасно зросла і смертність від злоякісних пухлин. Одночасно відмічається досить високий 
процент морфологічної верифікації клінічного діагнозу. Зростає питома вага хворих на рак молочної залози 
виявлених на профілактичних оглядах . Необхідно відмітити низький відсоток занедбаних випадків 
злоякісних процесів, який менше середнього українського показника. В зв’язку із своєчасністю виявлення 
злоякісного новоутворення в молочній залозі первинні хворі в нашій області своєчасно охоплюються 
спеціалізованим лікуванням.  
Висновок. Захворюваність на проліферативні процеси молочної залози та смертність від злоякісних 
пухлин у населення Сумської області залишається на першому місці серед усіх злоякісних новоутворень.  
 
